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Рассмотрим дифференциальную систему
x′′ = 2xy + ax, y′′ = −x2 + 6y2 + ay + b, (1)
для которой в работе [1] найдены необходимые условия отсутствия подвижных мно-
гозначных особых точек a′ = b′′ = 0. С помощью линейного преобразования (x, y;
x, y − a/2) систему (1) можно привести к виду
x′′ = 2xy, y′′ = −x2 + 6y2 + αy + c, (2)
где α′ = c′′ = 0.
Имеет место
Лемма 1. Если α, c — постоянные, то система (2) имеет следующие первые
интегралы
x′2 − y′2 = 2x2y − 4y3 − αy2 − 2cy + H1,
4yx′2 − 4xx′y′ + αy′2 = x4 − 4x2y2 − 2αx2y + 4αy3 − 2cx2 + α2y2 + 2αcy + H2.
Рассмотрим систему
u′2 =
P (u)
(u− v)2
, v′2 =
P (v)
(u− v)2
, (3)
где
P (t) = t5 − 2αt4 + (α2 + 8c)t3 − (8αc + 16H1)t
2 + 16(H2 + αH1)t + H3,
причем α, c,H1, H2, H3 — постоянные. Считаем, что многочлен P (t) не имеет кратных
корней. Система (3) сводится к системе, содержащейся в §2 работы [2]. Согласно [2; 3;
4, с. 234] система имеет мероморфные решения и интегрируется в гиперэллиптических
функциях.
Соотношения
u + v = 4y + α, uv = 4x2
задают формулы связи между системами (2) и (3). Таким образом, справедлива
Теорема. Если c′ = 0, то решения системы (2) мероморфны.
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